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[ 1 ] [ P244]
一、财产权利的自由、平等实现
权利是人类特有的现象,是私法的核心概念,同时也是对法律生活多样性的最后抽象。





[ 3] ( P76- 77)











了变化。截至 2000年底,全国资本总额为 38. 5万亿元,其中国内居民个人拥有资本 22万亿元, 占资本
总额的 57%,若不包括居民私有的住房资产, 居民拥有的资本总额仍可达到 12. 3万亿元,占资本总额
的 43%。 2002年底居民个人私有的资本总量进一步增加, 至少在 28万亿元以上。
[ 4] ( P104)
不仅财产的数
量增加了、财产结构和功能发生变化了, 而且个人财产在社会发展中的作用逐渐增大。个人的财产除
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域限于 有关国计民生 的产业, 但何为 有关国计民生 目前并无具体的法律规定,范围极为广泛,有时
国家经济形势和经济政策的变化也会引起其范围的变化,甚至在有些行业还会出现这时或那时、这里或
那里属于 有关国计民生 的现象。
可以说,我国对私营企业投资自由的外在限制,除了法律规制之外, 更多地体现在 目的性限制 和




[ 5 ] ( P334- 335 )











































[ 7] ( P50 )












































适度的干预, 达到更加符合实际需要, 激发行为人的积极性, 同时又不放弃社会公平的基本观
念。
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